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ΑΝΝΑ ΓΡΙΒΑ 
 
Κοινοί τόποι του σαπφικού Ύμνου στην Αφροδίτη (Lobel-Page 1)  




Η Ιταλί δα ποίή τρία Gaspara Stampa (1523-54) έ χέί αναγνωρίστέί ως μί α απο  τίς 
μέγαλύ τέρές ποίή τρίές ο λων των έποχω ν.1 Παρο λο πού πέ θανέ σέ νέαρή  ήλίκί α, κα-
το ρθωσέ να κατακτή σέί τή φή μή ο σο ακο μή βρίσκο ταν έν ζωή : καθίέρω θήκέ απο  
πολύ  νέ α στήν πνέύματίκή  ζωή  τής Βένέτί ας ως μούσίκο ς πού παρούσί αζέ τα μα-
δρίγα λία τής,2 ένω  μέτα  τή γνωρίμί α τής μέ τον κο μή Collaltino di Collalto το 1548 
στρέ φέταί μέ πα θος στήν ποί ήσή: σέ έκέί νον καί στίς χαρέ ς ή  τα βα σανα τού έ ρωτα 
έί ναί πού αφίέρω νέί τα πέρίσσο τέρα απο  τα 311 σωζο μένα ποίή ματα  τής. Άλλωστέ 
έί ναί ή ί δία ή ποίή τρία πού αποκαλέί τα ποίή ματα  τής καρπού ς τού έ ρωτα (questi 
frutti).3 Η πρώτή έκδοσή των ποίήμάτων τής έγίνέ τον Οκτώβρίο τού 1554, λίγο 
μέτά τον θάνατό τής, μέ τή μέσολάβήσή τής αδέρφής τής Cassandra.4 Τα ποίή ματα 
ομαδοποίού νταί κατα  έί δος, μέ δία κρίσή ανα μέσα στα σονέ τα, τα 6 capitoli5 καί τα 
19 μαδρίγα λία σέ 8σύ λλαβο καί 11σύ λλαβο στί χο. Αύτή  ή δία κρίσή ανακαλέί τή 
μούσίκή  παίδέί α τής ποίή τρίας, αφού  κατα  τον John Walter Hill, κατα  τον 17ο 
αίω να, ί σως καί νωρί τέρα, οί σπούδαστέ ς τής φωνήτίκή ς μα θαίναν να αύτοσχέδία -
ζούν πρω τα μέ σονέ τα, μέτα  μέ μαδρίγα λία καί έ πέίτα μέ δία φορές μορφέ ς τής 
ottava rima.6 Επομέ νως, ή σύλλογή  σέ αύτή  τή μορφή  μπορέί να λέίτούργού σέ ως 
βίβλί ο τραγούδίω ν. Το κύ ρίο σω μα των ποίήμα των αναφέ ρέταί στή σχέ σή τής μέ 
τον Collaltino di Collalto, μέ έξαί ρέσή κα ποία ποίή ματα πού αφορού ν τον Bar-
tolomeo Zen, μέ τον οποί ο έπί σής σύνή ψέ σχέ σή, καί α λλα προ σωπα τού λογο-
τέχνίκού  τής πέρί γύρού.7 
                                                             
1 Η Gaspara Stampa αναγνωρί στήκέ δίαχρονίκα  γία τήν ποίήτίκή  τής αξί α απο  κρίτίκού ς καί ποίήτέ ς. 
Ενδέίκτίκα  ας αναφέρθέί ο τί τα σονέ τα καί τα μαδρίγα λία τής πέρίλαμβα νονταί στον Δυτικό Κανόνα 
τού H. Bloom, μαζί μέ σπούδαί α έ ργα τής Ιταλίκή ς Αναγέ ννήσής, ο πως αύτα  των Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Ariosto, Castiglione κ.α ., αλλα  καί ο τί ο Γέρμανο ς ποίήτή ς Rainer Maria Rilke αναφέ ρέταί 
σέ αύτή ν μέ θαύμασμο  στήν πρω τή απο  τίς Ελεγείες του Ντουίνο, πού αποτέλέί έ να απο  τα κορύφαί α 
έ ργα τού. 
2 Παρα  τίς απο ψέίς πού έ χούν δίατύπωθέί (βλ. Wilson, 1987, σ. xiii) ο τί ή ταν μία αύλίκή  έταί ρα 
(cortigiana onesta), ο πως ή Veronica Franco, δέν μπορέί να γί νέί μία έπίβέβαί ωσή αύτή ς τής α ποψής. 
Έτσί, το πίθανο τέρο έί ναί ο τί καταξίω θήκέ στον κοίνωνίκο  τής πέρί γύρο μέ σα απο  τήν καλλίτέχνίκή  
τής δήμίούργί α αποκλέίστίκω ς (ποίήτίκή  καί μούσίκή ).  
3 Προ κέίταί γία τήν αφίέ ρωσή τής ποίή τρίας Allo Illustre mio Signore πού προήγέί ταί των ποίήμα των, 
ο πού ή Stampa αναφέ ρέί ο τί ακο μή καί απο  τήν σκλήρο τήτα  τού αγαπήμέ νού τής προέ κύψαν γία 
έκέί νή καρποί , έννοω ντας τα ποίή ματα  τής. 
4 Rime di Madonna Gaspara Stampa. Plinio Pietrasanta, Venezia, 1554. 
5 Προ κέίταί γία μία μέτρίκή  μορφή  πού προή λθέ απο  τή δαντίκή  τέρτσί να (terzina dantesca). Κατα  
τον Minturno (1564, σ.263) οφέί λέί το ο νομα  τής στα capitoli τού έ ργού Trionfi τού Πέτρα ρχή. Γία 
τή σύ νθέσή τού capitolo βλ. Turri, 1900, σ. 58. Μέ χρί τον 15ο αί. το έί δος τού capitolo έί χέ πολίτίκο  
καί δίδακτίκο  χαρακτή ρα μέ ποίκί λή θέματολογί α, ένω  στή σύνέ χέία μέ αύτή  τή μορφή  γρα φονταί 
καί έ ργα έρωτίκα  (βλ. κύρί ως τούς ποίήτέ ς Cariteo, Tebaldeo, Serafino dell'Aquila). Απο  τον 16ο αί. 
κί έ πέίτα, αύτή  ή ποίήτίκή  έπίλογή  έμφανί ζέταί στή σατίρίκή  ποί ήσή κύρί ως (βλ. Francesco Berni, 
Francesco Maria Molza, Ariosto). 
6 Tower&Tylus, 2010, σ. 13. 
7 Αύτή  ή έ κδοσή τής Cassandra ή ταν καί ή μο νή, μέ χρί καί το1738, οπο τέ ο απο γονος τού Collaltino, 
Antonio Rambaldo ανέ θέσέ στή Luisa Bergalli τήν έπανέ κδοσή των ποίήμα των, ή οποί α παρούσί ασέ 
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      Τα ποίή ματα τής Stampa έί ναί το σο σφίκτα  δέμέ να μέταξύ  τούς, ω στέ θα τολ-
μού σέ κανέί ς να πέί ο τί αποτέλού ν μί α καί μο νή ποίήτίκή  σύ νθέσή πού δομή θήκέ 
απο  τα έπίμέ ρούς ποίή ματα. Ξέκίνού ν απο  τήν έί σοδο τής ποίή τρίας στή φωτία  τού 
έ ρωτα, ακολούθού ν οί πέρίπέ τέίές καί τα βα σανα, γία να φτα σέί ή λύ τρωσή, μέ τον 
ίδίο τύπο τρο πο πού έμφανί ζέταί στα τέλέύταί α ποίή ματα,8 ως έ να πέ ρασμα απο  
τήν αδύναμί α τής σα ρκας μέ χρί τήν τέλίκή  νί κή τής ύ παρξής καί τήν έί σοδο  τής σέ 
μία ανω τέρή κατα στασή: μία αλλήγορί α γία τον μακρύ  καί έπί πονο αγω να τού αν-
θρω πού να βρέί τήν αλή θέία, μέ σα απο  τον έ ρωτα. Ο έ ρωτας έντο ς των στί χων έμ-
φανί ζέταί α λλοτέ ως μία κοσμογονίκή  δύ ναμή κί α λλοτέ ως μία έ νθέή μανί α.9 Είδί-
κο τέρα τα ποίή ματα πού αφορού ν έπίκλή σέίς καί έπίφα νέίές θέί ων δύνα μέων μπο-
ρού ν να αποκαλύ ψούν τον βαθύ τέρο πύρή να τού τρο πού μέ τον οποί ο ή ποίή τρία 
σύλλαμβα νέί τον έ ρωτα μέ τίς παραπα νω δίαστα σέίς.  
 
 
Συγκλίσεις στη ζωή και το έργο των δύο ποιητριών 
 
Πολλα  στοίχέί α απο  τή ζωή  τής Gaspara Stampa καί τή φίλολογί α πού αναπτύ χθήκέ 
γία αύτή ν,10 αλλα  καί αρκέτα  χαρακτήρίστίκα  τής ποί ήσή ς τής, παρούσία ζούν 
αντίστοίχί ές μέ τήν πέρί πτωσή τής Σαπφω ς. Όπως ή Σαπφω , έί ναί καί ή Stampa μία 
ποίή τρία πού γνωρί ζέί μούσίκή  καί μα λίστα τραγούδα  δήμοσί ως καί σέ δία φορές 
πέρίστα σέίς τίς δήμίούργί ές τής.11 Στο σαλο νί τής μα λίστα έίσρέ ούν πολλοί καλλί-
τέ χνές καί λο γίοί. Η ίκανο τήτα τής Stampa να σύνοδέύ έί τα ποίή ματα  τής μέ 
τραγού δί, ο πως έ καναν οί αρχαί οί λύρίκοί ποίήτέ ς, ί σως οδή γήσέ πολλού ς σύγ-
χρο νούς τής στο να αξίοποίή σούν έίκο νές προέρχο μένές απο  τήν έλλήνίκή  μύθολο-
γί α, ω στέ να κα νούν μία έ μμέσή αναφορα  στή σύ νδέσή τού ποίήτίκού  τής τρο πού 
μέ τον αρχαί ο κο σμο. Γία παρα δέίγμα, ο Torquato Bembo τή φαντα ζέταί να τρα-
γούδα  στήν ούρα νία χορωδί α,12 κα νοντας μέ αύτή  τήν έίκο να μία ύπο μνήσή στίς 
Μού σές καί τίς Χα ρίτές, ένω  ο οργανί στας Gerolamo Parabosco τήν αντίπαραβα λλέί 
μέ τον Ορφέ α, δίέρωτω μένος:  
 
Chi vide mai tal bellezza in altra parte? chi tanta grazia? e chi mai sì dolci 
maniere? a chi mai sì soavi e dolci parole ascoltò? chi mai sentì più alti 
concetti? che dirò io di quell’ angelica voce, che qualora percuote l’ aria de’ 
suoi divini accenti, fa tale e sì dolce armonia che… infonde spirto e vita nelle 
più fredde pietre, facendole per soverchia dolcezza lacrimare? 
 
[Ποίος έί δέ ποτέ τέ τοία ομορφία  σέ α λλο μέ ρος; Ποίος το σή χα ρή; Καί 
ποίος ποτέ το σο γλύκού ς τρο πούς; Καί ποίος ποτέ το σο κομψέ ς καί 
γλύκέ ς λέ ξέίς α κούσέ; Ποίος α κούσέ ποτέ πίο ύψήλα  νοή ματα; Τί μπορω  
να πω έγω  γί’ αύτή  τήν αγγέλίκή  φωνή  πού ο ταν σύνταρα σσέί τον αέ ρα 
                                                             
τή Stampa ως κορύφαί α στο Componimenti poetici delle più illustri rimatrici d’ogni secolo (1726). Σέ 
αύτή  τήν έ κδοσή πέρίλαμβα νονταί καί τα δύ ο πρω τα χαρακτίκα  πού τήν αποτύπω νούν. Γία τήν α-
πέίκο νίσή τής Stampa ως α λλής Σαπφω ς βλ. O’Donoghue, 2003. 
8 Βλ. τα ποίή ματα 308-331 απο  τίς Rime. Σέ ο λα τα ποίή ματα τής Stampa πού ακολούθού ν τήρέί ταί 
ή αρί θμήσή τής έ κδοσής τού Ceriello (1976). 
9 Πρβλ. Πλ. Φαίδρ. 249e. 
10 Γία μία πίο αναλύτίκή  βίογραφί α βλ. Stortoni, 2008, σσ. 9-27. 
11 Di San Giusto, 1909, σσ. 30-31. 
12 Tower&Tylus, 2010, σ. 2. 
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μέ τούς θέί ούς τής το νούς, δήμίούργέί το σο γλύκία  αρμονί α πού… 
έμφύσα  πνέύ μα καί ζωή  στίς πίο κρύ ές πέ τρές, κα νοντα ς τές να 
δακρύ ζούν απο  μέγα λή γλύ κα;]13  
  
Ο ί δίος σ’ έ να τού ποί ήμα, μέτα  το θα νατο  τής, τήν πέρίγρα φέί να πέρίβα λλέταί απο  
Ερωτίδέί ς πού τραγούδού ν χαρού μένα:  
 
Venere è questa, a noi diletta madre. 
 
[Aύτή  έί ναί ή Αφροδί τή, ή αγαπήμέ νή μας μήτέ ρα.]14  
 
Η ταύ τίσή τής ποίή τρίας μέ τήν Αφροδί τή οφέί λέταί στο πέρίέχο μένο τού έ ργού 
τής: ή Stampa γρα φέί γία τον έ ρωτα καί ύμνέί το κα λλος. Αύτή  ή κοίνή  θέματίκή  τής 
ποί ήσή ς τής μέ τή σαπφίκή  ποί ήσή οδήγέί τούς σύγχρο νούς τής στο να τή σύγκρί -
νούν α μέσα μέ τήν αρχαί α ποίή τρία. Έτσί, ο ποίήτή ς Benedetto Varchi τήν αποκαλέί 
νέα Σαπφώ, δέίκνύ οντας μέ τρο πο α μέσο τήν πί στή τού ο τί ή Stampa πραγματω νέί 
το ίδανίκο  τής αρχαί ας ποίή τρίας, το σο μέ τήν τέ χνή τής ο σο καί μέ τή ζωή  τής. Όταν 
το 1554 πέθαί νέί ή Stampa, ο Varchi γρα φέί γία αύτή ν έ να σονέ το,15 στο οποί ο τήν 
αποκαλέί όμορφη (bella), ενάρετη (buona), λαμπρό άνθος αρετής (leggiadro fiore di 
virtù) καί τήν ονομα ζέί Σαπφώ των ημερών μας υψηλή Gaspara (Saffo de’ nostri 
giorni alta Gaspara). Αλλα  καί ο Giulio Stufa έκφρα ζέταί γία τή Stampa μέ παρο μοίές 
φρα σέίς, ο πως γρα φοντας ο τί έί ναί γύναί κα μέγα λής αξί ας (alto valor) καί ο τί έ χέί 
αποδέίχθέί ανω τέρή ακο μή καί απο  τίς μοναχέ ς σέ ομορφία  καί αρέτή  (vinse le dotte 
suore di beltade e virtù), ένω  τή σύγκρί νέί κί αύτο ς μέ τή Σαπφω , λέ γοντας ο τί έί ναί 
αυτή των καιρών μας η νέα Σαπφώ (questa de’ nostri dì Saffo novella).16                          . 
     Ο Perissone Cambio απο  τήν πλέύρα  τού17 απέύθύ νέταί σέ αύτή  μέ λο γία πού 
έξύμνού ν το μούσίκο  τής ταλέ ντο:18 
 
…niuna donna al mondo amar piu la Musica di quello che fate voi, ne altra 
piu raramente possederla, & di questo ne fanno fede i mille & mille spirti 
gentili & nobili: i quali udito havendo i dolci concenti vostri, v’hanno dato 
nome di divino sirena, restandovi per tempo devotissimi servi… 
 
[…καμία  γύναί κα στον κο σμο δέν αγαπα  τή Mούσίκή  ο σο έσέί ς, ού τέ τήν 
κατέ χέί σ’ αύτο ν τον σπα νίο βαθμο  καί γί’ αύτο  σας δί νούν πί στή τα 
αμέ τρήτα έύγένή  καί έκλέκτα  πνέύ ματα: αύτα  πού έ χοντας ακού σέί τίς 
γλύκέ ς σας αρμονί ές, σας ονο μασαν θέί α σέίρή να, παραμέ νοντας γία 
καίρο  πολύ  αφίέρωμέ νοί ύπήρέ τές σας...] 
 
                                                             
13 Πρω το βίβλί ο των Lettere Amorose (Giolito, Venezia, 1545), πού έπίγρα φέταί Lettera alla 
virtuosissima Madonna Gaspara Stampa.  
14 Το ποί ήμα πέρίλαμβα νέταί στήν έ κδοσή των ποίήμα των τής Stampa απο  τον Salza (1913), στο 
κέφα λαίο Rime di diversi in lode e in morte di Gaspara Stampa. 
15 Δύ ο απο  τα σονέ τα τού Varchi γία τή Stampa πέρίλαμβα νονταί στο Appendix τής έ κδοσής τού 
Salza (1913).  
16 Τα ποίή ματα πού αφίέρω νονταί στή Stampa πέρίλαμβα νονταί στίς πρω τές δέκατέ σσέρίς σέ-
λί δές τής έ κδοσής Rime di Madonna Gaspara Stampa, Plinio Pietrasanta, Venezia, 1554.  
17 Προ κέίταί γία το έ ργο τού Perissone Cambio Primo libro di madrigali a quarto voci con alcuni 
di Cipriano Rore (1547). 
18 Feldman, 1995, σ. 373. 
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Η Gaspara Stampa ακολούθέί τον πέτραρχίσμο . Άλλωστέ στήν ποί ήσή  τής 
έντοπί ζονταί σύχνα  οί τρο ποί καί ή έ κφρασή τού Πέτρα ρχή, αλλα  καί ή έίκονοποίί α 
πού χρήσίμοποίέί στα ποίή ματα γία τή Λα ούρα.19 Γία τήν Gaspara Stampa, ο 
Collaltino μπή κέ στο ρο λο τής Βέατρί κής ή  τής Λα ούρας. Δέν ύπα ρχέί, ο μως, το θέ μα 
τού θανα τού τού αγαπήμέ νού, αλλα  των βασα νων πού προκαλέί ο έ ρωτας πού δέν 
έ χέί τήν αναμένο μένή ψύχίκή  ανταπο κρίσή ή  ή απομα κρύνσή απο  το αγαπήμέ νο 
προ σωπο. Σέ α λλές πέρίπτω σέίς, ο θέματίκο ς πύρή νας των ποίήμα των τής αφορα  
τή χαρα  πού ακολούθέί το σμί ξίμο μέ τον αγαπήμέ νο. Έτσί, ή Stampa «σύναντα » μέ 
τρο πο ούσίω δή τή Σαπφω , αφού  έπαναφέ ρέί στο προσκή νίο τή γύναί κα δήμίούργο , 
πού καταπία νέταί μέ το λμή μέ το θέ μα τού έ ρωτα καί ο λές τού τίς έκφα νσέίς. Όπως 
ή αρχαί α ποίή τρία παρούσία ζέί το έρωτίκο  σύναί σθήμα ως αίτί α τής ποίήτίκή ς δή-
μίούργί ας, μέ χαρακτήρίστίκο τέρο παρα δέίγμα το απ. 1 (Lobel-Page 1), ο πού έπί-
δίω κέί μέ ένέργο  τρο πο τήν έκπλή ρωσή των πο θων τής, έ τσί καί ή Stampa δήμίούρ-
γέί λο γω των σύναίσθήμα των πού προκαλέί ο έ ρωτας. Η Ιταλί δα ποίή τρία έί ναί κύ-
νήγο ς, κύνήγα  τον πο θο τής καί κα νέί το κύνή γί τέ χνή. Όλα μέταμορφω νονταί μέ σα 
στον παθίασμέ νο ποίήτίκο  τής κο σμο: ακο μή καί ο Collaltino γί νέταί Collalto, δή-
λαδή  ψήλο ς λο φος, ο πού πρέ πέί να ανέ βέί.20 Εκέί θα σκαρφαλω σέί ο χί μέ τήν ύψήλή  
τής καταγωγή  ή  μέ τήν οίκονομίκή  τής δύ ναμή, αλλα  ως ποίή τρία, μέ το χα ρίσμα  
τής: δέν έί ναί τύχαί ο, λοίπο ν, ο τί σύχνα  κρί θήκέ ως μία cortigiana onesta, αφού  κατα  
τήν έποχή  τής θέωρέί το αδύ νατον μία γύναί κα τής καταγωγή ς τής να ανέ λθέί κοί-
νωνίκα  χωρί ς να έ χέί αύτο ν τον ρο λο. Αντί στοίχοί ή ταν καί οί  χαρακτήρίσμοί  πού 
αποδο θήκαν στή Σαπφω , πού θέωρή θήκέ πορνικόν γύναιον, εταίρα, γυναικερά-
στρια:21 τής αποδο θήκαν δήλαδή  γνωρί σματα, πού, κατα  τή γνω μή των μέταγένέ-
στέ ρων τής, δίκαίολογού σαν τή φή μή τής, παρακα μπτοντας το ποίήτίκο  τής χα ρί-
σμα.                          .  
     Η σύ νδέσή τής Stampa μέ τή Σαπφω  αναφαί νέταί ακο μή καί στίς φή μές σχέτίκα  
μέ τον θα νατο  τής: οί σύγκαίρίνοί τής πίθανολογού ν ο τί δήλήτήρία στήκέ, αφο τού 
έ μαθέ γία τον γα μο τού Collaltino μέ τήν Giulia Torelli,22 στοίχέί ο πού ανακαλέί τον 
θρύ λο τής αύτοκτονί ας τής Σαπφω ς γία τον Φα ωνα, ο πως καταγρα φήκέ απο  τον 
Οβί δίο23 καί ή ταν έύρέ ως γνωστο ς στήν Αναγέ ννήσή.  
 
 
Σχέσεις της Gaspara Stampa με τη Σαπφώ και με τα κλασικά κείμενα 
 
Δίαπίστω θήκέ ο τί ή Stampa παρομοία ζέταί σύχνα  απο  τούς σύγχρο νούς τής μέ τή 
Σαπφω , ένω  πρέ πέί να σήμέίωθέί ο τί κατα  τον 16ο αί. ή προ σλήψή το σο τής μορφή ς 
τής Σαπφω ς ο σο καί κα ποίων ποίήμα των τής (ίδίαίτέ ρως των Lobel-Page 1 καί 
Lobel-Page 31) έί ναί έ ντονή.24 Άλλωστέ, έί ναί ή ί δία ή ποίή τρία πού στο σονέ το 249 
                                                             
19 Γία τον πέτραρχίσμο  στή Stampa βλ. Andreani, 2017. 
20 Βλ. σονέ το 10: Alto colle, gradito e grazioso,/ novo Parnaso mio, novo Elicona.  
21 Βλ. Ο Τατίανο ς, έ νας απο  τούς πρω ίμούς πατέ ρές τής έκκλήσί ας, στο έ ργο τού Προς Έλληνας (33-
34) παρούσία ζέί τήν ποίή τρία ως έρωτομανή  καί γύναίκέρα στρία, ένω  ο Σένέ κας σέ μία απο  τίς Η-
θικές επιστολές τού αναφέ ρέταί στήν α ποψή πού ύπα ρχέί ο τί ή Σαπφω  ή ταν πο ρνή (Επίστ. 88, 37).   
22 Αύτέ ς οί φή μές έί ναί μα λλον αβα σίμές, αφού  o Collaltino παντρέύ τήκέ τρί α χρο νία μέτα  τον θα -
νατο  τής. Η έπί σήμή αναφορα  κα νέί λο γο γία πύρέτο , κολίκού ς καί τήν πα θήσή “mal de mare”, ο πως 
σύχνα  ονομα ζονταν δία φορές παθή σέίς στή Βένέτί α τής έποχή ς τής.             
23 Στήν έπίστολή  15 απο  τίς Heroides τού Οβίδί ού, ή Σαπφω  απέύθύ νέταί στον Φα ωνα. Το έ ργο αύτο  
έί χέ ίδίαί τέρή δία δοσή στήν Αναγέ ννήσή (βλ. το έ ργο τού Angelo Poliziano Commento inedito all'e-
pistola ovidiana di Saffo a Faone). 
24 Αναλύτίκα  γία τήν προ σλήψή τής Σαπφω ς καί τή δία δοσή των σπαραγμα των τού έ ργού τής κατα  
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αναφέ ρέί ρήτα  τήν έπίθύμί α τής να έί ναί ή έπί γονος τής Σαπφω ς καί τής Ήρίννας,25 
ένω  έ χέί έπίσήμανθέί απο  αρκέτού ς μέλέτήτέ ς ή ομοίο τήτα τού σονέ τού 28 μέ το 
σαπφίκο  Lobel-Page 31.26 
Εί χέ ο μως ή Gaspara Stampa γνω σή των κλασίκω ν κέίμέ νων καί ως έκ τού τού 
τού σαπφίκού  έ ργού; Θα πρέ πέί να έπίσήμανθέί ο τί ή Stampa έί χέ λα βέί μία πλού -
σία παίδέί α απο  τα παίδίκα  τής χρο νία, πού πέρίέλα μβανέ μέταξύ  α λλων έλλήνίκα  
καί λατίνίκα .27 Επί σής, μέταξύ  1535 καί 1540, ο ταν δήλαδή  ή Gaspara Stampa βρί-
σκο ταν σέ μία κρί σίμή ήλίκί α γία τήν πνέύματίκή  τής σύγκρο τήσή, αφού  δίή νύέ τήν 
έφήβέί α, το σαλο νί των Stampa γί νέταί το πος σύνα ντήσής καλλίτέχνω ν καί λογί ων, 
μέταξύ  των οποί ων πέρίλαμβα νονταν α τομα, τα οποί α ή ταν γνωστα  γία τήν κλα-
σίκή  τούς παίδέί α καί τίς σχέτίκέ ς μέ τήν έλλήνίκή  καί λατίνίκή  αρχαίο τήτα μέλέ τές 
τούς: ένδέίκτίκα  ας αναφέ ρούμέ τον Francesco Sansovino28 καί τον ούμανίστή  
Ortensio Lando.29 
Στή σύνέ χέία, ή ένή λίκή πία Gaspara Stampa σύνέχί ζέί να μέτέ χέί ένέργα  σέ πνέύ-
ματίκού ς κύ κλούς τής έποχή ς, οί οποί οί έμπνέ ονταν απο  τίς αναγέννήσίακέ ς ίδέ ές 
καί τήν αγα πή γία τα κλασίκα  έ ργα. Φαί νέταί πως τον καίρο  πού σύνδέ έταί μέ τον 
Collaltino di Collalto σύναναστρέ φέταί μέ γνωστού ς πνέύματίκού ς ανθρω πούς τής 
έποχή ς, ένω  ή δή έί ναί μία καταξίωμέ νή μούσίκο ς καί τραγούδί στρία: τον Collaltino 
α λλωστέ τον σύναντα  πρω τή φορα  στο σαλο νί τού Domenico Venier.30 Ο Venier 
έ χέί σύγκροτή σέί έ να έί δος Ακαδήμί ας στή Βένέτί α, στήν οποί α σύμμέτέί χαν 
σήμαντίκοί λο γίοί καί καλλίτέ χνές, ο πως οί Pietro Aretino, Veronica Franco, 
Girolamo Muzio, Girolamo Molino καί α λλοί. Η ομα δα αύτή  αρθρω νέί νέ ές θέ σέίς 
σχέτίκα  μέ τή λογοτέχνί α: γνωρί ζοντας τήν κλασίκή  γραμματέί α, θέωρέί ο τί τα 
παραδοσίακα  λογοτέχνίκα  θέ ματα θα πρέ πέί να ανανέωθού ν, αντλω ντας στοίχέί α 
απο  τα κλασίκα  έ ργα καί έμπλούτί ζοντα ς τα μέ νέ ούς λογοτέχνίκού ς τρο πούς.31 
Τήν ί δία πέρί πού έποχή , μέταξύ  1549 καί 1550, ή Gaspara Stampa έντα σσέταί 
στήν Accademia dei Dubbiosi μέ το ψέύδω νύμο Anassilla. Αν καί δέν γνωρί ζούμέ τίς 
ακρίβέί ς ένασχολή σέίς τής σύγκέκρίμέ νής Ακαδήμί ας,32 έί ναί ένδίαφέ ρούσές οί 
                                                             
τήν Αναγέ ννήσή βλ. Griva, 2019, σσ. 1-10. 
25 Βλ. Griva, 2018, σσ. 18-30. 
26 Βλ. Tylus, 2015, σσ. 15-38. Στήν έργασί α αύτή  γί νέταί αναφορα  σέ ο λές τίς μέλέ τές, οί οποί ές ύπο-
στή ρίξαν τήν απή χήσή τού σαπφίκού  απ. 31 στο σύγκέκρίμέ νο σονέ το τής Stampa. 
27Benson, 1881, σ. 19. 
28 Ο Francesco Sansovino δί δασκέ δί καίο στα πανέπίστή μία τής Πα δοβας καί τής Μπολο νίας, ένω  
παρα λλήλα έί χέ έκπονή σέί μέλέ τές σχέτίκέ ς μέ τήν αρχαίο τήτα, ο πως το Le antichità di Beroso Caldeo 
Sacerdote. Et d'altri scrittori, così Hebrei, come Greci et Latini, che trattano delle stesse materie (1583). 
29 Ο Ortensio Lando σύνέργα στήκέ μέ έκδο τές τής έποχή ς τού, μέλέτω ντας καί μέταφρα ζοντας κλα-
σίκού ς σύγγραφέί ς, ο πως τον Κίκέ ρωνα (Ortensio Lando, Cicero relegatus & Cicero reuocatus. Dialogi 
festiuissimi, Venezia, Melchiorre Sessa il vecchio, 1534).  
30 Ο Domenico Venier (1517-1582) ύπήρέ τήσέ ως δήμο σίος λέίτούργο ς (δίκαστή ς καί γέρούσία-
στή ς), αλλα  λί γο μέτα  τα τρία ντα τού χρο νία μία σοβαρή  ασθέ νέία τον ανα γκασέ να παραίτήθέί απο  
τα αξίω ματα αύτα . Το τέ μέτατρέ πέί το σπί τί τού στή S. Maria Formosa σέ κέ ντρο λογοτέχνίκω ν σύ-
ναντή σέων. Έχαίρέ τής έκτί μήσής τού κύ κλού τού καί θέωρή θήκέ βαθύ ς γνω στής τής γλω σσας, γί’ 
αύτο  καί πολλοί ποίήτέ ς ύποβα λλούν τα έ ργα τούς σέ αύτο ν προς κρί σή. Ο ί δίος, μέταξύ  πλή θούς 
ποίήτίκω ν έ ργων ποίκί λής θέματίκή ς, έ γραψέ έρωτίκού ς στί χούς, ακολούθω ντας τον πέτραρχίσμο , 
καί έπαίνέ θήκέ απο  τούς σύγχρο νούς τού. Το θέ μα, ο μως, πού κύρί ως έπανέ ρχέταί στήν ποί ήσή  τού 
έί ναί αύτο  τής προσωπίκή ς τού σύμφορα ς, πού τον ωθέί να βλέ πέί τή ζωή  μέ μέλαγχολί α. Μέτέ -
φρασέ Οβί δίο καί Ορα τίο. Γία τή ζωή  καί το έ ργο τού Venier βλ. Serassi, 1751. Γία τήν πνέύματίκή  
δραστήρίο τήτα τού Venier βλ. Feldman, 1991, σσ. 476-512. 
31 Βλ. Rossi, 2010, σσ. 38-62. 
32 H Accademia dei Dubbiosi ίδρύ θήκέ το 1551 απο  τον κο μή τής Brescia Fortunato Martinengo 
Cesaresco καί σύνέ χίσέ να λέίτούργέί έ ως καί το 1553, οπο τέ πέθαί νέί ο ίδρύτή ς τής. Η έ δρα τής 
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γνω σέίς πού μπορού μέ να αποκομί σούμέ απο  τήν αλλήλογραφί α τού ίδρύτή  τής Α-
καδήμί ας Fortunato Martinengo Cesaresco: ο Marco Faini στή σχέτίκή  τού μέλέ τή33 
ύποστήρί ζέί ο τί ο πίο σήμαντίκο ς σκοπο ς τής Accademia ή ταν ή μέλέ τή των πλα-
τωνίκω ν έ ργων. Μέ αύτο  το δέδομέ νο, γί νέταί κατανοήτο  ο τί τα μέ λή τής ομα δας 
αύτή ς ένδίαφέ ρονταν γία τα αρχαί α κέί μένα, σέ μία έποχή  μα λίστα πού κύρίαρχέί ή 
α νθίσή των έκδο σέων, ίδί ως στή Βένέτί α, καί ή αναζή τήσή χέίρογρα φων μέ έλλή-
νίκα  έ ργα. Πολλα  απο  τα μέ λή τής ομα δας, ο πως ή Stampa, γνωρί ζούν έλλήνίκα , 
αλλα  ακο μή κί αν δέν έ χούν ο λοί τίς έπαρκέί ς γνω σέίς γία τή μέλέ τή των κέίμέ νων 
απο  το πρωτο τύπο, μπορού μέ να φανταστού μέ ο τί μέλέτού ν τίς λατίνίκέ ς μέτα-
φρα σέίς, αφού  ή λατίνομα θέία ή ταν πίο έκτέταμέ νή τής έλλήνομα θέίας, ή  πως, έ-
ντο ς τού κύ κλού, οί έπαρκω ς γνωρί ζοντές τήν έλλήνίκή  θα μέτέ φέραν τα γραφο -
μένα στούς ύπολοί πούς. Μα λίστα έί ναί χαρακτήρίστίκο  ο τί στήν προσωπογραφί α 
τού Fortunato Martinengo Cesaresco,34 τήν οποί α σύνέ θέσέ ο Moretto da Brescia, ο 
α νδρας παρούσία ζέταί μέ μία έπίγραφή  στα έλλήνίκα , ή οποί α βρί σκέταί στο κα-
πέ λο τού: Ἰοὺ λίαν ποθῶ. Η έπίγραφή  αύτή  θέ λέί να τονί σέί τήν έλλήνίκή  παίδέί α 
τού έίκονίζο μένού καί ύπονοέί μία ίδίαί τέρή γνω σή τής έρωτίκή ς ποί ήσής, κλασί-
κή ς καί μέταγένέ στέρής, ο πως προτέί νέί ο Camillo Boselli,35 ένω  παραπέ μπέί καί σέ 
σύμφραζο μένα πλατωνίκα .36  
 
 
Απηχήσεις του σαπφικού απ. 1 (Lobel-Page 1) στην ποίηση της Gapsara 
Stampa 
 
α) Ο θεός έρωτας: από την αρχαιότητα στην Αναγέννηση   
 
Καθώς ή Gaspara Stampa έπίκέντρώνέταί στήν ποίήσή τής ίδίαίτέρως στον θέό 
Έρωτα καί στήν έπίκοίνωνία μαζί τού, θα πρέπέί να μέλέτήθέί ο τρόπος μέ τον ο-
ποίο ο Έρωτας μέταβίβάζέταί λογοτέχνίκά από τήν αρχαίότήτα στήν Αναγέννήσή. 
Σύμφωνα μέ τήν ορφίκή δίδασκαλία, ο Έρωτας–Φάνής προήλθέ από το κοσμίκό 
αύγό, πού άφήσέ ή Νύχτα στούς κόλπούς τού Ερέβούς.37 Η Νύξ γέννήσέ το κοσμίκό 
ωόν χωρίς τή σύμμέτοχή αρσένίκού στοίχέίού, δήλαδή μέ γονίμοποίήσή μέσω τού 
ανέμού.38 Αντίστοίχως, ο Αρίστοφάνής στο έργο τού Όρνιθες αναφέρέί ότί ο Έρω-
τας άνθίσέ από ένα αβγό, καρπό τής ένωσής τής Νύχτας καί τού Σκότούς.39 Υπέρ 
                                                             
Ακαδήμί ας ή ταν το Palazzo dei Conti Martinengo στή Βένέτί α. 
33 Faini, 2012, σσ. 455-519.  
34 Η προσωπογραφί α σύνέτέ θή το 1542 καί σή μέρα βρί σκέταί στή National Gallery τού Λονδί νού. 
35 Boselli, 1954, σ. 34. 
36 Ο πο θος ή  ί μέρος στο πλατωνίκο  Συμπόσιο (192e, 197a, 205c, 206d) αποκτα  μία ίδία ζούσα σήμα-
σί α, πού έκτέί νέταί πέ ρα απο  τή σωματίκή  έ λξή, στον πο θο των α φθαρτων πραγμα των.  
37 Υπα ρχούν δύ ο έκδοχέ ς τής ορφίκή ς θέογονί ας, ο σον αφορα  στίς πρω τές αρχέ ς. Σύ μφωνα μέ τήν 
πρω τή έκδοχή  τού Εύ δήμού, πρω τή γένέσίούργο ς αρχή  ή ταν ή Νύ χτα, ένω  σύ μφωνα μέ τή δέύ τέρή, 
πού σύναντα μέ στον Ιέρω νύμο καί στον Ελλα νίκο, ο Χρο νος. Το κοίνο  σήμέί ο καί των δύ ο έκδοχω ν 
έί ναί ή παρούσί α τής κατέξοχή ν ορφίκή ς οντο τήτας, τού Πρωτο γονού (Πρωτο γονος-Φα νής-Έρως), 
ως γέννή ματος τής Νύ χτας στήν πρω τή έκδοχή  καί ως γέννή ματος τού Χρο νού στή δέύ τέρή. Αναλύ-
τίκα  γία τήν ορφίκή  θέογονί α βλ. Meisner, 2018. Ο ορφίκο ς Φα νής ονομαζο ταν έπί σής Έρως, στοί-
χέί ο πού έξήγέί ταί απο  τον Προ κλο στα σχο λία  τού στον Πλα τωνα (Taylor, 1926, σσ. 117-20). 
38 Βλ. Williams, 1996-1999, σ. 446 καί Guthrie, 1952, σσ. 95-105. 
39 Αρίστοφ. Όρν. 694-7. 
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μίας κοσμογονίκής καταγωγής τού Έρωτα τίθέταί καί ο Ησίοδος στή Θεογονία, κα-
θώς αναφέρέί πως ο Έρωτας προήλθέ από το Χάος.40 Ο Έρωτας ως γίος τής Αφρο-
δίτής παρούσίάζέταί, έπίσής, σέ πλήθος αρχαίων χωρίων.41 Στή Σαπφώ κατάγέταί 
από τον Ούρανό καί τή Γαία ή τήν Αφροδίτή,42 ένώ στον Αλκαίο από τον Ζέφύρο 
καί τήν Ίρίδα,43 στον Παύσανία από τήν Είλέίθύία44 καί στο πλατωνίκό Συμπόσιον 
από τον Πόρο καί τήν Πένία.45 Από τούς τραγίκούς, ίδίαίτέρή σήμασία στον θέό Έ-
ρωτα αποδίδέί ο Εύρίπίδής, ο οποίος δίακρίνέί τή δύναμή τού Έρωτα σέ δύο μορ-
φές: σέ αύτή πού μπορέί να οδήγήσέί στήν αρέτή καί σέ έκέίνή πού οδήγέί στήν 
αθλίότήτα,46 ένώ ο Έρως χαρακτήρίζέταί ανίκήτος στήν τραγωδία τού Σοφο-
κλή Αντιγόνη.47 
     Όποία κί αν έίναί ή γένέαλογία τού Έρωτα,48 στήν αρχαίότήτα ο θέός έχέί πά-
ντοτέ μία δίάστασή κοσμογονίκή, θέωρέίταί ότί έπίδρά σέ όλές τίς πτύχές τής ζωής 
καί λατρέύέταί μέσα από σύγκέκρίμένές τέλέτές. Ο Παύσανίας ύποστήρίζέί ότί οί 
ύμνοί τού Πάφού καί τού Ορφέα ήταν προς τίμήν τού Έρωτα,49 ένώ στήν Αθήνα 
αντίστοίχούς ύμνούς απήγγέλλαν στίς τέλέτές των Λύκομήδών.50 Ο Calame ασχο-
λήθήκέ μέ το ρόλο τού Έρωτα σέ ένα πλαίσίο μύήσής, όπως στα Ελέύσίνία ή τα Ορ-
φίκά μύστήρία.51 Σέ μέταγένέστέρα χρόνία, έλλήνίστίκά καί ρωμαϊκά, έπίκρατούσα 
έκδοχή ήταν ότί ο Έρωτας–Cupido ήταν γίος τής Αφροδίτής.52  
    Οί αντίλήψέίς, όμως, των αρχαίων Ελλήνων καί Ρωμαίων γία τον Έρωτα αναδέί-
κνύονταί καί μέσα από τα έργα τέχνής. Ο Έρωτας απέίκονίζέταί σύνήθως ως ό-
μορφο αγόρί,53 ένώ σύχνά σύνοδέύέί τήν Αφροδίτή, έχέί φτέρά καί κατέχέί τόξο.54                            
     Η αναβίωσή των αρχαίων θέοτήτων κατά τήν Αναγέννήσή έπίκέντρώθήκέ σέ μέ-
γάλο βαθμό στον Έρωτα–Amore–Cupido, όπως φαίνέταί τόσο μέσα από τίς έίκα-
στίκές τέχνές όσο καί μέσα από τή λογοτέχνία. Ο Έρωτας, κατά αύτή τήν έποχή, 
παραμένέί ένα φτέρωτό αγόρί μέ βέλή καί τόξο, ένώ σύχνά έχέί τα μάτία τού δέμένα 
μέ μαντήλί. Έτσί, ο Sandro Botticelli στήν Primavera (1477-1482) απέίκονίζέί τον 
Έρωτα να προσπαθέί να στοχέύσέί μέ το βέλος τού μία από τίς τρέίς Χάρίτές, ένώ 
πέτά πάνω από τήν Αφροδίτή, μέ τα μάτία τού καλύμμένα, αλλά χωρίς αύτό να τον 
έμποδίζέί να στοχέύέί σωστά. O Tiziano, από τήν πλέύρά τού, στο έργο τού Allegoria 
                                                             
40 Ησ. Θεογ. 116-22. 
41 Βλ. Ιβύκ.282C (Campbell), Ανακρ.35 (Campbell), Παύσαν. 9.27.1. Σύ μφωνα μέ τον Σίμωνί δή τον 
Κέί ο έί ναί γίος τής Αφροδί τής καί τού Άρή (575, Campbell). 
42 Lobel–Page 198. 
43 Lobel–Page 327. 
44 Παύσαν. 9.27.1. 
45 Πλ. Συμπ. 178. 
46 Εύρ. Ιππ. 392, 525-545, 1269-1275· Ι.Α. 544-550· Μήδ. 330, 627· Βάκ. 403. 
47 Σοφ. Αντ. 781-800. 
48 Πέρίσσο τέρα γία τίς αρχαί ές πήγέ ς καί τή γένέαλογί α τού Έρωτα βλ. Dalby, 2005, σ. 139. 
49 Βλ. Παύσαν. 9.27.2. 
50 Γία τον Ορφέ α καί τήν έγκαθί δρύσή τής λατρέί ας τής Πέρσέφο νής στήν Αθή να βλ. Linforth, 1973, 
σσ. 64-8 καί 199. 
51 Βλ. Calame, 1999, σσ. 175-98 καί Calame, 1991, σσ. 227-47.  
52 Βλ. Απολλ. Ροδ. Aργοναυτ. 3.25 κ.έ., Ov. Met. 1.452 & 5.363, Cic. Nat. D. 3.59–60. 
53 Οί αρχαίολο γοί  δέν γνωρί ζούν τήν ύ παρξή έξακρίβωμέ νων αναπαραστα σέων τού θέού  πού να 
χρονολογού νταί πρίν απο  τον 6ο αίω να π.Χ. Δύ ο απο  τίς πρω τές παραστα σέίς τού θέού  Έρωτα βρί -
σκονταί στο Μούσέί ο τής Ακρο πολής, στήν Αθή να. Η πρω τή (χρονολογήμέ νή στα 580 π.Χ.) βρί σκέ-
ταί σέ έ να ο στρακο απο  μέλανο μορφο σκύ φο, ο πού ή θέα  Αφροδί τή φαί νέταί να κρατα  στο χέ ρί τής 
έ να αγο ρί. Η δέύ τέρή (χρονολογήμέ νή στα 570 π.Χ.) βρί σκέταί σέ έ να μέλανο μορφο πλακί δίο, ο πού 
πα λί ή Αφροδί τή κρατα  μέ ανα λογο τρο πο δύ ο αγο ρία, τον Έρωτα καί τον Ίμέρο. 
54 Γία τίς έλλήνίκέ ς καί ρωμαί κέ ς απέίκονί σέίς τού Έρωτα βλ. πέρίσσο τέρα Johns, 1993. 
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della Fortuna, Amore e Morte (πέρίπού 1520) δένέί πία τίς έννοίές τής Τύχής, τού 
Έρωτα καί τού Θανάτού σέ μία ένότήτα: ο Έρωτας γύρνά τον τροχό τής Τύχής, ένώ 
το άλογο τού Θανάτού βρίσκέταί στο φόντο. Ο Lorenzo Lotto στο έργο τού Cupido 
e Venere (1530) παρούσίάζέί τήν Αφροδίτή, στολίσμένή μέ κοσμήματα καί φορώ-
ντας ένα πέπλο, να παίζέί μέ τον Έρωτα, δίνοντάς τού ένα στέφάνί από μύρτο. Α-
ξίοποίέί ένα πλήθος σύμβόλων, πού δήλώνούν πώς ή Αναγέννήσή προσλαμβάνέί τίς 
δύο θέότήτές: ή τίάρα καί το πέπλο τής Αφροδίτής σύμβολίζούν τον γάμο, τα άνθή 
το κάλλος καί τήν αρμονία, αλλά καί τήν αφθονία καί τήν καρποφορία, ένώ το στέ-
φάνί καί τα ούρα πού έκτοξέύέί ο θέός μέσα τού τή γονίμότήτα. Ο Parmigianino το 
1535 στο έργο τού Cupido che fabbrica l'arco απέίκονίζέί τον Cupido ως έναν ό-
μορφο νέο, γέροδέμένο, πού σκαλίζέί το τόξο τού σέ ένα ξύλο, ένώ πίσω τού ύπάρ-
χούν οί μορφές δύο παίδίών: ή αντίπαλότήτα στήν οποία βρίσκονταί ίσως να δήλώ-
νέί τήν ύπαρξή των δύο αντίθέτων δύνάμέων, τού Έρωτα καί τού Αντέρωτα, πού 
σύναντώνταί ήδή από τήν αρχαίότήτα,55 ή τού Amor Profano καί Amor Sacro, πού 
αποτέλούν έναν μέτασχήματίσμό των δύο προήγούμένων δύνάμέων κατά τήν Ανα-
γέννήσή.56  
     Όσον αφορά τή λογοτέχνία, ήδή στα ποίήματα τού Guido Guinizzelli (π. 1230-
1276), έύρέτή τού Dolce Stil Novo,57 ο Έρωτας (Amore) προσωποποίέίταί, όπως καί 
στον Guido Cavalcanti (π. 1255-1300). Στο έργο Vita nuova τού Dante καί στο 
Canzoniere τού Πέτράρχή ο Έρωτας σύνέχίζέί να έίναί μία προσωποποίήμένή θέό-
τήτα, πού καθορίζέί τή ζωή τού ανθρώπού. Επίσής, στον Πέτράρχή ύπάρχέί ή αντί-
θέσή-αμφίθύμία ανάμέσα στή σαρκίκότήτα καί τήν πνέύματίκότήτα τού Έρωτα.58 
Τόσο τήν προσωποποίήσή τού Έρωτα όσο καί τίς μορφές αύτού τίς αξίοποίέί όλή ή 
λογοτέχνία τής Αναγέννήσής μέ πρότύπο τα προαναφέρθέντα έργα.59  
 
 
β) Από το σαπφικό απ. 1 (Lobel-Page 1) στα ποιήματα της Gaspara Stampa: 
μια κοινή θέαση της σχέσης του ανθρώπου με τις δυνάμεις του έρωτα 
 
Η Gaspara Stampa ακολούθέί τή μύθολογίκή έκδοχή σύμφωνα μέ τήν οποία ο Έ-
ρωτας έίναί γίος τής Αφροδίτής. Χαρακτήρίστίκό έίναί το σονέτο 34, στο οποίο ή 
μήτέρα τού Έρωτα έίναί πού βάζέί στα χέρία τού γίού τής τα βέλή καί τού δένέί τα 
                                                             
55 Ήδή κατα  τον 1ο αί. μ.Χ. σέ μία τοίχογραφί α τής Πομπήί ας, ή οποί α έκτί θέταί στο Εθνίκο  Αρχαίο-
λογίκο  Μούσέί ο τής Να πολής παρούσία ζονταί οί δύ ο θέοί ως παίδα κία (Έρως–Αντέ ρως). Ο Έρως 
σύνοδέύ έταί απο  τήν Πέίθω , πού τον αφή νέί στή μήτέ ρα τού τήν Αφροδί τή, ή οποί α βρί σκέταί μαζί 
μέ τον Αντέ ρωτα. Πρβλ. το De natura deorum (III 23, 59-60) τού Κίκέ ρωνα, ο πού ο Αντέ ρως έί ναί ο 
γίος τής Αφροδί τής μέ τον Άρή. 
56 Ο Αντέ ρως αποτέλέί τον Amore Sacro, σύ μφωνα μέ τή νέοπλατωνίκή  θέω ρωσή τού κο σμού, καί ο 
Έρως τον Amor Profano (έπίθύμί α, σαρκίκο τήτα, αποπλα νήσή). Έτσί το δί πολο Έρως–Αντέ ρως ή  
Amor Profano-Amor Sacro αντίκαθίστα  σύχνα  το δί πολο Αφροδί τή Πα νδήμος καί Αφροδί τή Ούρα-
νί α, πού σύναντα ταί στο Συμπόσιο, το σο το πλατωνίκο  (180c-181c) ο σο καί αύτο  τού Ξένοφω ντα 
(VIII 9-10). Ο γή ίνος Έρως (amore vulgare) θέωρέί ταί μία σκία  τού πραγματίκού  Έρωτα (una ombra 
dello amore celeste) καί στο Commento sopra una Canzone de Amore composta da Girolamo Benivieni 
τού Giovanni Pico della Mirandola, πού γρα φτήκέ το 1486 καί τύπω θήκέ το 1519. Πρβλ. P. Bembo, 
Gli Asolani (II xv): ombra [...] d’amante, più tosto che amante. Το δί πολο Έρως–Αντέ ρως το σύναντα μέ 
καί στον Angelo Poliziano στο ήμίτέλέ ς έ ργο τού Stanze per la giostra. Πέρίσσο τέρα βλ. Comboni, 
2000, σσ. 7-21. 
57 Ο Dante μίλα  γία αύτο ν μέ θαύμασμο  καί τον ονομα ζέί il padre mio, βλ. Purg. XXVI 97-98. 
58 Γία τούς σύμβολίσμού ς των δύ ο μορφω ν τού Έρωτα στο πέτραρχίκο  έ ργο βλ. Bologna, Rocchi, 
2010, σσ. 534-35. 
59 Βλ. Tonelli, 1933. 
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μάτία (Sai tu, perché ti mise in mano, Amore,/ gli stral tua madre, ed agli occhi la 
benda?).60 Πίσω από τον Έρωτα, δήλαδή, ύπάρχέί ή ένέργέία τής Αφροδίτής: ή θέά 
καθίστά αφανή τή δίκή τής παρούσία, θέτοντας στο προσκήνίο τον γίο τής, ο οποίος 
έίναί δίαμορφωμένος όπως έκέίνή έπίθύμέί καί έχέί αποκτήσέί τίς δίκές τής ίδίότή-
τές. 
     Η Αφροδίτή κατονομάζέταί μονάχα σέ τέσσέρα ποίήματα. Στο σονέτο 4 ή θέά 
προσφέρέί στον Collaltino ομορφίά καί χάρή (Vener gli dié bellezza e leggiadria), 
ένώ στο σονέτο 30 παρούσίάζέταί, σύνοδέύόμένή από τούς Ερωτίδέίς (Amori), να 
μέταμορφώνέί τον πέρίβάλλοντα χώρο σέ ένα έίρήνίκό καί γέμάτο γλύκύτήτα το-
πίο (Venere e gli Amori/ si veggon l’aere far sereno intorno,/ ovunque suoni il dolce 
accento fuori).61 Στή σύνέχέία τού ίδίού ποίήματος, οί Ερωτίδέίς έμφανίζονταί ως 
μία χορέία αγγέλίκών πλασμάτων μέ προέξάρχούσα τή θέά καί αποτέλέσμα τής πα-
ρούσίας τούς τήν πραγμάτωσή τής αρμονίας (l’armonia di quei celesti cori). Στα ποί-
ήματα αύτά, έπομένως, ή Αφροδίτή έμφανίζέταί ως ή γένναίόδωρή θέά, πού προ-
σφέρέί στούς έκλέκτούς τής θνήτούς τήν ομορφίά, αλλά καί ως μία ύπέρβατίκή δύ-
ναμή πού δίαμορφώνέί τήν αρμονία τού κόσμού. Από τήν άλλή πλέύρά, στο σονέτο 
265 έίναί μία σκλήρή πολέμίκή θέά, πού ξέπέρνά σέ αγρίότήτα καί βία ακόμή καί 
τον Άρή (Venere sua, come piú degna, n’arme,/ poi ch’ella è piú di lui sanguigna e 
cruda). Άλλωστέ, έίναί αξίοσήμέίωτο ότί καί στο σονέτο 97 ή Αφροδίτή «σύνύπάρ-
χέί» μέ τον Άρή, αφού ή ποίήτρία δήλώνέί πως οί ήρωές ακολούθούσαν έξίσού τούς 
δύο θέούς, χωρίς να θέωρούν κατώτέρή τήν Αφροδίτή (non ebber a sdegno i grandi 
eroi/ parimente seguir Venere e Marte): ή Αφροδίτή λοίπόν, αποκτά έναν χαρακτήρα 
πολέμίκό, στέκέταί στο ίδίο βάθρο μέ τον θέό τού πολέμού, δίαθέτέί όπλα, τίμάταί 
από τούς γένναίούς καί ξέχωρίζέί γία τον βίαίο καί αίματήρό τής χαρακτήρα. Έτσί, 
ένώ ο Άρής έίναί ο θέός των πολέμων πού λαμβάνούν χώρα σέ ένα έξωτέρίκό, ορατό 
τοπίο, ή Αφροδίτή έίναί το ανάλογο τού θέού σέ ένα έσωτέρίκό έπίπέδο: δήμίούργέί 
μία έμπόλέμή κατάστασή στον σύναίσθήματίκό κόσμο τού ανθρώπού, άλλοτέ κά-
νοντάς τον θύμα των παθών τού καί άλλοτέ μέτατρέποντάς τον σέ πολέμίστή προς 
τήν ίκανοποίήσή τού πόθού τού. Εξάλλού, στο σύνολο τού Canzoniere κύρίαρχέί ή 
πολέμίκή γλώσσα τού έρωτα: το λέξίλόγίο πού έπανέρχέταί αφορά τα όπλα (armi, 
strali, arco, scudo), τον πόνο (dolore, tormento, pena)62 καί τίς πλήγές (piaga, 
sangue), τον έρωτέύμένο ως πολέμίστή καί ως θύμα τού Έρωτα.63 Μέτά τή Σαπφώ 
καί τήν παράκλήσή τής προς τήν Αφροδίτή στο απ. 1 να γίνέί ή θέά σύμμαχός τής 
(σύμμαχος ἔσσο) στή μάχή τού έρωτα, φαίνέταί πως τίς ίδίές πτύχές τού γύναίκέίού 
                                                             
60 Πρβλ. τα σονέ τα 44, 125, 267, στα οποί α ή Αφροδί τή έί ναί μήτέ ρα τού Έρωτα ή  των Ερωτίδέ ων. 
Η λέ ξή madre στο σύ νολο τού canzoniere αποδί δέταί κύρί ως στήν Αφροδί τή. Όταν δέν αφορα  τή 
θέα  τού Έρωτα, αποδί δέταί στήν Παναγί α (βλ. 265: santa madre, 296: benigna madre, 299: madre 
cortese, 302) καί μί α μονα χα φορα  στή μήτέ ρα τής ποίή τρίας (βλ. σονέ το 61). Η Αφροδί τή καί ή Πα-
ναγί α γί νονταί οί δύ ο ο ψέίς τού θέί ού θήλύκού  στοίχέί ού, πού απλω νέταί απο  τον έρωτίσμο  μέ χρί 
τήν αγνο τήτα καί απο  τή σκλήρο τήτα μέ χρί τήν απο λύτή έύσπλαχνί α. Γία τή σύ νδέσή τής Αφροδί τής 
μέ τήν Παναγί α βλ. ο χί μο νο τήν κοίνή  χρή σή τής λέ ξής madre, αλλα  καί τή χρή σή τής φρα σής sacra-
tissima madre degli Amori (σονέ το 267), πού αναφέ ρέταί στήν αρχαί α θέα  καί ανακαλέί χρίστίανίκα  
σύμφραζο μένα.   
61 Πρβλ. τον ρο λο τον Ερωτίδέ ων στα ποί ήμα 44. 
62 Χαρακτήρίστίκο  έί ναί το λογοπαί γνίο pena–penna (8), πού ύπονοέί πως στον πο λέμο τού έ ρωτα 
ή γραφή  λέίτούργέί ως φορέ ας των έσωτέρίκω ν σύγκρού σέων, αλλα  καί ως παρήγορία . 
63 Στο σονέ το 6 ή ποίή τρία ονομα ζέί τήν κατα στασή στήν οποί α βρί σκέταί γλυκό και τιμημένο πόλεμο 
(dolce ed onorata Guerra), ένω  στο σονέ το 52 ο πο λέμος έί ναί σκλήρο ς (aspra e tenace). Ο έρωτίκο ς 
πο λέμος, έπομέ νως, σύνδύα ζέί γία τον πολέμίστή  τού έ ρωτα ποίκί λα χαρακτήρίστίκα , πού αποδί -
δούν τίς αντίθέ σέίς καί τίς έσωτέρίκέ ς σύγκρού σέίς τού έρωτέύμέ νού. 
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πόθού έκφράζέί μέ παρόμοία τόλμή καί ή Stampa. Στο σονέτο 170 ή ποίήτρία καλέί 
τον Έρωτα να μή στέρήθέί τήν ομορφίά τού αγαπήμένού τής, πού ίσοδύναμέί μέ 
τήν έκπλήρωσή κάθέ έπίθύμίας τής: 
 
Fammi pur certa, Amor, che non mi toglia 
tempo, fortuna, invidia o crudeltade 
la mia viva ed angelica beltade, 
quella ch’appaga e queta ogni mia voglia; 
 
[Βέβαίωσέ μέ, Έρωτα, ότί δέν θα μού στέρήσούν 
ο χρόνος, ή τύχή, ο φθόνος ή ή ασπλαχνία 
τήν ζωντανή, τήν αγγέλίκή ομορφίά μού, 
έκέίνή πού έκπλήρώνέί καί κατέύνάζέί κάθέ έπίθύμία μού] 
 
Το ποίήτίκό ύποκέίμένο βρίσκέταί δίαρκώς σέ έναν πόλέμο μέ ύπέρτέρές δύνάμέίς, 
όπως ο χρόνος, ή τύχή, ο φθόνος καί ή σκλήρότήτα τής ζωής καί μόνο ή αρωγή ένός 
σύμμάχού θέού μπορέί να τή βγάλέί από τή βασανίστίκή αύτή θέσή. 
     Δίαπίστώνούμέ ότί, ένώ ή παρούσία τής Αφροδίτής λέίτούργέί στα πέρίσσότέρα 
σήμέία ύπόγέία μέσα στο ποίήτίκό σώμα, το σύνολο τού Canzoniere ξέδίπλώνέταί 
ως μία σύνέχής καί έναργής έπίκοίνωνία μέ τον θέό Έρωτα.64 Ο γίος μοίάζέί να έχέί 
ύποκαταστήσέί τή μήτέρα τού: ή μήτέρα βρίσκέταί στο παρασκήνίο καί κίνέί τα 
νήματα, ένώ ο γίος δρα κατά τήν έπίθύμία τής μήτέρας καί μπορέί να προσέγγίστέί 
από τήν ποίήτρία, ή οποία δίαρκώς έπίκοίνωνέί μαζί τού. Έτσί, άλλοτέ ή ποίήτρία 
έπίκαλέίταί τον Έρωτα, άλλοτέ σύνομίλέί μαζί τού καί άλλο αποκαλύπτέί στούς 
θνήτούς, καί κύρίως στίς γύναίκές, τήν ίδίαίτέρή φύσή τού, έτσί όπως έκέίνή τή 
γνώρίσέ στήν έπαφή μαζί τού. Ο Έρωτας μοίάζέί να έίναί πανταχού παρών, ή ποίή-
τρία έίναί έξοίκέίωμένή μέ τήν παρούσία τού καί, ένώ αναγνωρίζέί τήν παντοδύνα-
μία τού, τολμά να μίλήσέί προς αύτόν μέ τήν οίκέίότήτα πού δέίχνέί κανέίς σέ ένα 
κοντίνό πρόσωπο. Έτσί, στο σονέτο 21, το ποίήμα ξέκίνά μέ τον Έρωτα να μίλά σέ 
α΄ πρόσωπο, απέύθύνόμένος προς τήν ποίήτρία. Ο θέός έξύμνέί τίς θέϊκές χάρές τού 
Collaltino, ένώ σύγχρόνως μέ ένα ρήτορίκό έρώτήμα δήλώνέί πως έίναί αδύνατον 
να βοήθήσέί τήν ποίήτρία στήν έκπλήρωσή των έρωτίκών τής πόθων, έφόσον ο ά-
ντρας πού αγαπά έίναί τόσο ξέχωρίστός. Έχοντας δήλώσέί έξαρχής ότί τα όπλα τού 
δέν αρκούν (ho meco tant’armi/ non posso star col tuo signor a prova), στο δέύτέρο 
μίσό τού ποίήματος σύμβούλέύέί τήν ποίήτρία να αναμένέί τον χρόνο ή τήν τύχή να 
σταθούν στο μέλλον δύνάμέίς έύνοϊκές προς αύτήν (Ti bisogna aspettar tempo o 
fortuna,/ che ti guidino a questo). Στή σύνέχέία φέύγέί πέτώντας (Cosí mi dice, e poi 
si vola via), αφήνοντας τήν ποίήτρία να θρήνέί γία τα έρωτίκά τής βάσανα. Το ποί-
ήμα αύτό, στο οποίο ο Έρωτας κατέρχέταί, γία να σύνομίλήσέί μέ τήν ποίήτρία σχέ-
τίκά μέ τήν έκπλήρωσή των πόθων τής, απήχέί τον Ύμνο στην Αφροδίτη τής Σαπ-
φώς (απ. 1). Καί στίς δύο πέρίπτώσέίς ύπάρχέί μία κάθοδος έπέίτα από έπίθύμία 
τού θνήτού σχέτίκά μέ τήν ίκανοποίήσή ένός πόθού, πού αφορά ένα αγαπήμένο ά-
τομο. Στο σαπφίκό ποίήμα ύπονοέίταί μία έπίκλήσή πού ανάγέταί στο παρέλθόν, ή 
οποία έίχέ οδήγήσέί στήν κάθοδο τής θέάς, όπως καί στο ποίήμα τής Stampa ύπο-
νοέίταί το κάλέσμα τού Έρωτα, αφού ο λόγος τού θέού μοίάζέί μέ μίαν απάντήσή 
                                                             
64 Πα ντοτέ ο Έρωτας ονομα ζέταί Amore καί μο νο μία φορα  Cupido (160), γέγονο ς πού ί σως ύποδή-
λω νέί τήν προσέ γγίσή τής ποίή τρίας προς τήν αρχαί α έλλήνίκή  γραμματέί α παρα  στή ρωμαί κή  πα-
ρα δοσή, ως προς τα σύμφραζο μένα καί τούς ύπαίνίγμού ς πού αφορού ν τον έ ρωτα. 
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σέ ένα αίτήμα, πού δέν πέρίλαμβάνέταί στούς στίχούς. Καί οί δύο θέότήτές αρχίζούν 
τον λόγο τούς μέ ένα έρώτήμα, πού αφορά τον ρόλο πού καλούνταί να παίξούν σέ 
σχέσή μέ τα αίτήματα των ποίήτρίών. 
Στο σονέτο 125 ή ποίήτρία καί πάλί σύνομίλέί μέ τον Έρωτα, ρωτώντας τον τί 
θα έπρέπέ να κάνέί μέ τον Φόβο (Temenza)65 καί τή Ζήλία (Gelosia), τα δύο αδέρφία 
τού, πού ένώ θα μπορούσαν να έπίσκέφθούν άλλές καρδίές, έπίμένούν να βασανί-
ζούν έκέίνή. Ο τόνος τής ποίήτρίας δήλώνέί τήν οίκέίότήτα κατά τήν έπίκοίνωνία 
μέ τον θέό, αλλά καί τήν αγανάκτήσή τής γία τα βάσανα πού αδίκως ύπομένέί. Ο 
Έρωτας τής απαντά πως δέν μπορέί να αποτρέψέί τα βάσανά τής, αφού, όπού κί αν 
στέίλέί τα αδέρφία τού, ή μήτέρα τού έχέί έπίλέξέί τον Collaltino, γία να προκαλέί 
τα έρωτίκά πάθή. Ο αφανής ρόλος τής Αφροδίτής έπανέρχέταί, ένώ ο Έρωτας δή-
λώνέί τήν αδύναμία τού να αντίταχθέί στίς έπίθύμίές τής μήτέρας τού. Σέ αύτό το 
ποίήμα, πέρα από τήν αμέσότήτα τής σύνομίλίας τής ποίήτρίας μέ τον Έρωτα, έν-
δίαφέρον στοίχέίο έίναί καί ή προσωποποίήσή των σύναίσθήμάτων τού Φόβού καί 
τής Ζήλίας, καί μάλίστα ως αδέρφών τού Έρωτα, παίρνοντας δήλαδή θέϊκές δία-
στάσέίς. Έτσί, ή ποίήσή τής Stampa σύνδέέταί μέ τίς αρχαίές αντίλήψέίς, σχέτίκά μέ 
τή γένέαλογία τού Φόβού,66 πού έίναί γίος τής Αφροδίτής καί έπομένως αδέρφός 
τού Έρωτα, ένώ παράλλήλα καί ή αρχέγονή δύναμή τής Ζήλέίας67 έίναί μία αντί-
λήψή δίαδέδομένή στήν αρχαίότήτα.68  
Η ζωή τής ποίήτρίας κύρίαρχέίταί από τον Έρωτα καί τούς Ερωτίδέίς, τούς φτέ-
ρωτούς θέούς πού τήν ανύψώνούν, τήν κάνούν καί τήν ίδία ένα φτέρωτό πλάσμα. 
Έτσί, στο σονέτο 8 δήλώνέί ξέκάθαρα τήν έξύψωσή στήν οποία τήν οδήγέί ο Έρω-
τας (S’Amor con novo, insolito focile,/ ov’io non potea gir, m’alzò a tal loco), ένώ στο 
σονέτο 13 αναζήτά τον τρόπο να πέτάξέί σαν πούλί ή γραφή τής στα πέρατα τού 
κόσμού (sí ch’ei prenda il volo/ da l’Indo al Mauro e d’uno in altro polo). Η ποίήτρία 
μίλά στον Έρωτα, λαμβάνέί απαντήσέίς από αύτόν, τον αντίκρίζέί σύνέχώς μπρο-
                                                             
65 Καθω ς στήν ίταλίκή  γλω σσα ή λέ ξή πού χρήσίμοποίέί ταί έί ναί θήλύκή  (Temenza), οί δύ ο προσω-
ποποίήμέ νές δύνα μέίς γί νονταί αδέρφέ ς (sorelle) τού Έρωτα. Ενω  ή ί δία λέ ξή χρήσίμοποίέί ταί απο  
τήν ποίή τρία αρκέτέ ς φορέ ς μέ σα στίς Rime, μονα χα σέ αύτο  το ποί ήμα αποδί δέί μία προσωποποί-
ήμέ νή δύ ναμή καί γρα φέταί μέ κέφαλαί ο. Το ί δίο σύμβαί νέί καί μέ τήν προσωποποί ήσή τής Ζή λέίας 
(Gelosia). 
66 Στήν έλλήνίκή  μύθολογί α, ο Φο βος έί ναί ή προσωποποί ήσή τού ομω νύμού σύναίσθή ματος. Οί αρ-
χαί οί Έλλήνές τον θέωρού σαν γίο τού Άρή καί τής Αφροδί τής. Μαζί μέ τον αδέλφο  τού Δέί μο, πού 
ή ταν ή προσωποποί ήσή τού τρο μού, σύνο δέύέ τον πατέ ρα τού στούς πολέ μούς. Γία τον λο γο αύτο , 
τού προσφέ ρονταν θύσί ές στα πέδί α των μαχω ν. Η Λα ρνακα τού Κύψέ λού αναπαρίστα  σέ δύ ο δία-
φορέτίκέ ς μορφέ ς τον Φο βο: μέ κέφα λί λίονταρίού  καί ο μοίο μέ τον θέο  Πα να. Γία τούς Σπαρτία τές 
το ίέρο  τού Φο βού σύνίστού σέ σύ μβολο πέίθαρχί ας καί σύνοχή ς των στρατίωτίκω ν δύνα μέων. Στήν 
Ιλιάδα ο Φο βος ως προσωποποίήμέ νή δύ ναμή αναφέ ρέταί στούς στί χούς Δ 440, Ν 299 καί Ο 119. 
Στήν τέλέύταί α πέρί πτωσή, προστα ζέταί μαζί μέ τον Δέί μο να ζέ ψέί τα α λογα τού Άρή. 
67 Θα μπορού σαμέ να θέωρή σούμέ τήν Έρίδα ως προσωποποί ήσή τής Ζή λέίας, καί μα λίστα τής έρω-
τίκή ς, αφού  στον μύ θο τού μή λού τής Έρίδος ύπονοέί ταί ή σύ νδέσή τής θέα ς μέ τήν έρωτίκή  κατα -
κτήσή καί τον έρωτίκο  ανταγωνίσμο . Η Έρίς ή ταν κο ρή τής Νύκτο ς καί κατα  α λλές έκδοχέ ς αδέρφή  
τού Άρή. Βλ. Όμ. Ιλ. Δ 439-445, Ε 738-740. Λ 3-4, Ησ. Θεογ. 225 κ.έ. Ο Ησί οδος ο μως γρα φέί ο τί κα ποτέ 
λέίτούργέί θέτίκα  γία τον α νθρωπο, αφού  τον παροτρύ νέί να έί ναί έργατίκο ς (Ησ. Έργ. 11-35). 
68 Μία α λλή θέί κή  δύ ναμή πού σύχνα  έμφανί ζέταί στίς Rime στένα  δέμέ νή μέ τον Έρωτα έί ναί ή For-
tuna, ή οποί α προσωποποίέί ταί σέ έπτα  ποίή ματα (12, 26, 60, 77, 177, 245, 273). Η ρωμαί κή  θέα  
Fortuna μοία ζέί να δίατήρέί τήν αί γλή τής στον αναγέννήσίακο  κο σμο, δρω ντας ως μία καί ρία δύ -
ναμή στή δίαμο ρφωσή τής ζωή ς των θνήτω ν: χαρακτήρίστίκο ς έί ναί ο ρο λος τής Fortuna στο can-
zoniere τής Isabella di Morra: ή θέα  δίαρκω ς έπανέ ρχέταί μέ έπίκλή σέίς καί α μέσές ή  έ μμέσές ανα-
φορέ ς. Μέ παρο μοίο καταλύτίκο  ρο λο καί στένα  δέμέ νος μέ τον Έρωτα, στή Stampa προσωποποίέί -
ταί καί ο Θα νατος (Morte), βλ. ποίή ματα 26, 68, 129, 155, 194, 224, 271.  
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στά τής: το σύνολο των ποίήμάτων μοίάζέί μέ τήν καταγραφή μίας δίαρκούς έπί-
κλήσής καί μίας αέναής έπίφάνέίας, μίας σύνέχούς καθόδού τού θέού καί μίας πα-
ράλλήλής κοπίαστίκής ανόδού τής ποίήτρίας στίς ανώτέρές σφαίρές, έκέί όπού έ-
δράζονταί οί αίώνίές θέίές δύνάμέίς. Έχοντας ανέλθέί σέ αύτό το έπίπέδο ύπαρξής, 
ή Stampa μπορέί να σύγκρίνέί τον έαύτό τής μέ τούς αγγέλούς καί να σύνομίλέί μαζί 
τούς. Έτσί στο ποίήμα 17 τολμά να δήλώσέί ότί τίποτέ δέν έχέί να ζήλέψέί από τούς 
αγγέλούς, αφού ή έύτύχία τής λόγω τού έρωτα έίναί απόλύτή. Στο τέλος μόνο τού 
ποίήματος δήλώνέί έκέίνο στο οποίο δέν μπόρέσέ να ύπέρβέί τούς αγγέλούς, δή-
λαδή στήν αίωνίότήτα τής έύτύχίας τούς. Αντίστοίχως, στο ποίήμα 110 δήλώνέί ότί 
ή έύτύχία τής μπορέί να γίνέί αντίλήπτή μόνο από τούς αγγέλούς ή από κάποίον 
πού αγάπήσέ όσο κί έκέίνή: 
  
Chi può contar il mio felice stato, 
l’alta mia gioia e gli alti miei diletti? 
O un di que’ del ciel angeli eletti, 
o altro amante, che l’abbia provato. 
 
[Ποίος τήν έύτύχία μού μπορέί να μέτρήσέί, 
τήν ύψήλή χαρά μού καί τίς άλλές μού απολαύσέίς; 
Είτέ ένας από τούς έκλέκτούς ούράνίούς αγγέλούς, 
έίτέ ένας άλλος έραστής, πού το δοκίμασέ.] 
 
H ποίήτρία μέ τήν προστασία τού φτέρωτού θέού τής έχέί καταφέρέί να έίσαχθέί 
σέ έναν κόσμο όπού ή ανθρώπίνή έύτύχία γίνέταί σύγκρίσίμή μέ τήν αγγέλίκή. Η 
«σύνύπαρξή» αύτή τού Έρωτα καί των αγγέλων,69 ή χρήσή ένός λέξίλογίού πού ύ-
ποδήλώνέί πως ή ποίήτρία έίναί ένας μάρτύρας τής αγάπής,70 αλλά καί ή απόδοσή 
χρίστίανίκών χαρακτήρίστίκών, όπως ή έύσπλαχνία, στον Έρωτα,71 σύνθέτούν 
έναν παγανίστίκό–χρίστίανίκό κόσμο, πού καταλήγέί στα τέλέύταία ποίήματα τού 
canzoniere72 σέ μία μέτάβασή από τή σύνομίλία μέ τον Έρωτα στή σύνομίλία μέ τον 
Χρίστό.73 Αύτή ή μέτάβασή θα μπορούσέ να αναγνωστέί ως το πέρασμα από τον 
                                                             
69 Έχέί ύποστήρίχθέί ο τί ο Έρωτας καί οί Ερωτίδέί ς, κατα  τήν Αναγέ ννήσή, μέτατρέ πονταί σέ αγγέ -
λούς, βλ. πέρίσσο τέρα Dempsey, 2001. 
70 Οί λέ ξέίς martire, martirio (ο πως καί τα ούσίαστίκα  tormento, pena καί οί ρήματίκοί τύ ποί έκ τού 
pentire) έπανέ ρχονταί σέ έ να πλή θος ποίήμα των. Χαρακτήρίστίκο  έί ναί το σονέ το 7, στο οποί ο ή 
έίκο να τής ποίή τρίας αποδέίκνύ έί το έρωτίκο  τής μαρτύ ρίο (imagin de la morte e de’ martiri): ο πως 
οί χρίστίανοί έίκονοποίού ν τα μαρτύ ρία των αγί ων, έ τσί κί έκέί νή μέτατρέ πέί τον έαύτο  τής σέ μία 
ζωντανή  έίκο να τού μαρτύρί ού τού έ ρωτα. Πρβλ. σονέ το 56, ο πού αξίοποίέί ταί το ί δίο θέ μα έίκονο-
ποί ήσής τής ο ψής τού έρωτίκού  μα ρτύρα. 
71 Παρο λο πού ή σκλήρο τήτα καί ή δρίμύ τήτα έί ναί αύτέ ς πού κύρί ως χαρακτήρί ζούν τον Έρωτα, το 
αί τήμα τής έύσπλαχνί ας καί τού έλέ ούς τού θέού  προς τον έρωτέύμέ νο έπανέ ρχέταί σέ έ να πλή θος 
ποίήμα των, κύρί ως μέ τή χρή σή των λέ ξέων pietoso, pietà. Μα λίστα, στο ποί ήμα 24, ο Έρωτας παύ έί 
να έί ναί ο αδύσω πήτος θέο ς καί χαρακτήρί ζέταί απο  τον οί κτο προς τήν έρωτέύμέ νή (la sua mercé), 
χαρί ζοντα ς τής τή μέγα λή έρωτίκή  έύτύχί α. 
72 Απο  το ποί ήμα 299 κ.έ. γί νέταί προφανέ στέρή ή ύπαρξίακή  μέτα βασή τής ποίή τρίας καί κορύφω -
νέταί στο τέλέύταί ο ποί ήμα τού canzoniere (311). 
73 Βλ. το ποί ήμα 302, ο πού ή Αφροδί τή ύποκαθί σταταί απο  μία α λλή μήτέ ρα, τήν Παναγί α, ή οποί α 
οδήγέί τον α νθρωπο μακρία  απο  τίς σκίέ ς τού έπί γέίού κο σμού (che per dritto sentier a te ne guida,/ 
di quest’ombre qua giú squarciamo il velo): ή έίκονοποίί α αύτή  απήχέί τα πλατωνίκα  σύμφραζο μένα 
καί τήν κατα  Ficino ανα λύσή τής δίαφορα ς μέταξύ  γή ίνής καί έπούρα νίας Αφροδί τής. Η Παναγί α 
γί νέταί μία Venere Celeste, πού έίσακού έί τον έρωτέύμέ νο, ο οποί ος ποθέί πία τον δίκο  τής κο σμο.  
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έπίγέίο στον ούράνίο έρωτα: έξάλλού o αγαπήμένος ήδή από τήν αρχή τού 
canzoniere πέρίγράφέταί ως μία ύπαρξή αγγέλίκή μέ τή δίαρκή χρήσή τού έπίθέτού 
angelico,74 κάτί πού δέίχνέί ότί ο έρωτας τής ποίήτρίας, ακόμή καί στήν έπίγέία 
μορφή τού, φέρέί μέσα τού ένα στοίχέίο θέϊκό.75 
     Θα ήταν σκόπίμο να κλέίσούμέ τήν παρούσα μέλέτή μέ μία σύντομή αναφορά 
στο σονέτο 151, στο οποίο έίσάγέταί μέ έναν έντέχνο τρόπο ένα έπίτάφίο ποίήμα, 
κατά τα πρότύπα όσων δίασώζέί ή Παλατινή Ανθολογία, γνωστή στή Δύσή κατά τήν 
έποχή τής Stampa. Σέ αύτό το ποίήμα, ή ποίήτρία καλέί τίς γύναίκές να θρήνήσούν 
μαζί τής γία τα έρωτίκά τής βάσανα καί τίς προτρέπέί στο β΄ μίσό τού ποίήματος να 
γράψούν στο τάφο τής ένα έπίτάφίο έπίγραμμα: σέ αύτό θα δήλώνέταί ή αίτία τού 
θανάτού τής καί θα δίδέταί ή σύμβούλή στούς ζώντές να μήν ακολούθούν τούς δύ-
σκολούς έρωτές. Η Stampa μοίάζέί να έχέί έπίλέξέί τον θάνατό τής: ξέρέί ότί ο ανί-
κανοποίήτος έρωτάς τής τήν οδήγέί στον όλέθρο, ξέρέί ότί θα γίνέί ή νέα Σαπφώ, ή 
σπούδαία ποίήτρία, πού γία χάρή ένός νέού Φάωνα θα πέθάνέί, αφήνοντας πίσω 





Στήν παρούσα μέλέτή έξέτάστήκαν ποίκίλα ποίήματα από το canzoniere τής 
Gaspara Stampa, μέσα από τα οποία αναδέίχθήκαν οί απήχήσέίς τού σαπφίκού απ. 
1. Πίο σύγκέκρίμένα, ή Stampa αξίοποίέί στήν ποίήσή τής το πολέμίκό λέξίλόγίο, γία 
να παρούσίάσέί τον έρωτα ως ένα πέδίο μάχής: σέ αύτή τή σκλήρή μάχή το ποίήτίκό 
ύποκέίμένο αναζήτά τή σύμμαχία των θέοτήτων πού έξούσίάζούν τίς δύνάμέίς τού 
έρωτα, ανακαλώντας τήν αντίστοίχή παράκλήσή τής Σαπφώς γία μία σύμμαχία μέ 
τήν Αφροδίτή στο απ. 1. Επίσής, στήν ποίήσή τής Stampa, οί δίαρκέίς έπίφάνέίές 
τού Έρωτα, ο οίκέίος τόνος των έπίκλήσέων προς το θέίο καί οί έκφραστίκοί τρόποί 
μέ τούς οποίούς δήλώνέταί καί ύποδήλώνέταί ή δίαρκής καί έπαναλαμβανόμένή έ-
παφή τού ποίήτίκού ύποκέίμένού μέ τήν Αφροδίτή καί τον Έρωτα βρίσκούν ένα 
πλήθος αντίστοίχίών μέ το σαπφίκό απ. 1. Ο σαπφίκός κόσμος τού απ. 1 μοίάζέί να 
έπανέρχέταί ζωντανός καί ακμαίος στήν Αναγέννήσή, μέσα από τήν πρώτή Ιταλίδα 
ποίήτρία πού κατορθώνέί, μέ μία ίδίάζούσα έκφραστίκή τόλμή, να κάνέί τή γύναίκα 
δήμίούργό έπίκέντρο τής άμέσής έπίκοίνωνίας μέ τίς θέίές δύνάμέίς πού προσωπο-
ποίούν τον έρωτα. 
 
  
                                                             
74 Βλ. 6 (intelletto angelico), 16 (angelica beltate), 84 (angelici costumi), 170 (angelica beltade), 249 
(angelico costume). 
75 Το πνέύ μα (σονέ το 6) καί ή ο ψή τού αγαπήμέ νού (σονέ το 28) ορί ζονταί μέ το έπί θέτο divino, ω στέ 
να αναδέίχθέί ή θέί α πλέύρα  τού πο θού προς έ να α τομο πού μέτέ χέί τής φύ σής των θέω ν.   
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Similar aspects in Sapphic Hymn to Aphrodite (Lobel-Page 1) and the poetry 
of Gaspara Stampa  
  
In this article a comparative study between the Sapphic fr.1 (Lobel-Page 1) and the 
poems of Gaspara Stampa (Rime di Madonna Gaspara Stampa. Plinio Pietrasanta, Ve-
nezia, 1554) is tried: the polemic language of love, the divine epiphanies and the 
invocations to the god which are met in the poetry of Stampa recall certain expres-
sive selections and thematic motives of the Sapphic fr.1. Thus a wide impact of the 
Sapphic poetry to the Italian poetess emerges and some conclusions are deduced 
concerning the way Renaissance restores the woman as creator to the forefront as 
a select of the powers that govern love: the enamored lady becomes again the center 
of the direct communication with the divine and she can reflect freely with courage 
in order to express her mental self. 
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